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لوالكد  أتقدم بالشكر والتقدير لله سبحانه وتعالى أوًلا ثم الشككر أز لكه وأمه كه 
ككاه ل  ككا أفلككأ اله ككو وأمه ككه هككغ وةككولغ  لككى  كك   ال ا كك  التككغ  اللكك ي  العليككلي 
خككوانغل وىلككى  ككو مكك  ت ككدنغ بككه موةككوأ أ  ككًا  لككى ز هكك   لطال ككا ت تهت ككال والشكككر 
 ل وىلى ز ه  أةدقائغ الأملاء.م   مدوا لغ يد العوه قراب ٍ ةل  
م الكدو،ل ال شكر  ك ا أتقكدم بالشككر  لكى أسكتال  العليكلي الوكهد مكو ال كري
 لتلامه   وطلابه.ل هتوأأ الله أه  طهو هغ م ر  وأه  حههه ملى     الرسال 
د م هكك –والشكككر موةككوأ أ  ككًا  لككى أسككتالنا العليككل تككال الوككر بشككهر ةككال  
مع د الل   العربه  الوافقل ال   مرهتا  فتواضكعه المكم ومكدم ب لكه بكالعلم ل كو طالك  
والشكككر موةككوأ أ  ككًا  لككى الككدكتو  ملككٍم هتوككأأ اللككه أه  حههككه وأه   ككد  هككغ م ككر . 
التكغ لللكا لتكا سكعا  مبكد الكرحهم البشكهر مكدير  مع كد الل ك  العربهك  بالمامعك  ال هتوحك  
 أأ الله أه  طهو هغ م ر ا وأه  حهه ا. توكثهرًا م  الصعاب ه
والشككر أ  كًا ل كو أم كاء  هتك  التكد يي هكغ كلهك  الل ك  العربهك  قوكم ا مكدا  
 الل و  وهغ مع د الل   العربه  بمامع  الوو اه ال هتوح . 











ال تعلقكك  بامككدا  مككوا  تعلككهم الل كك   لقككد تتككاوأ  كك ا البحككث  حككدة الق ككا ا ال   كك ل
أسككي اختهككا  ال هككر اق هككغ مقككر اق تعلككهم الل كك  العربهكك  للتككاطقه  ب هر ككا  العربهكك  و ككغي  
 تطبهقًا ملى ال تاب الأوأ م  سلول  زامع  الوو اه ال هتوح . 
وقد خا الباحث هغ  ك   الق كه  موكتعهتًا ب كا كتك  مت كا مك    اسكاق وم لهكاق 
 ب ه  الوةوأ م  خلال ا  لى أ دا  البحث. غ   ا ال ماأ وآ اء خبراء ه
 م  الو اأ الآتغيوت ثلا مشكل  الد اس  هغ البحث م  ا زاب  
 ا اختهككا  ال هككر اق هككغ مقككر اق ال عككايهر العل هكك  التككغ يككتم هككغ ضككوئمككا الأسككي و 
 تعلهم الل   العربه  للتاطقه  ب هر ا وما مدة تواهر ا هه ا؟
  البحككثي تحديككد الأسككي وال عكايهر العل هكك  لاختهككا  ال هكر اق و كاه مكك  أ كم أ كدا
وىفراز أ  هت ا وال شف م  الموان  ا  مافه  والولبه  هغ ال تاب الأوأ م  سلول  زامعك  
 الوو اه ال هتوح  هه ا يتعلق بالمان  ال اص بال هر اق وأسي اختها  ا. 
هلكككغ و كككاه مككك  أ واق واسكككت دم الباحكككث هكككغ  ككك   الد اسككك  ال كككت   الوةكككهغ التحل
 الد اس ي
أ ا  تحلهكككو ال حتكككوة الل كككو   الملئهككك  ال اةككك  بكككال هر اق  التكككغ ةكككا  الباحكككث  -1
 أستلت ا بالتولهف فه  أ واٍق م تله ٍ وآ اء ل براء ال ماأ. 
 ال قافل  وللك لتعليل المان  التطبهقغ القائم ملى ملاحه  الباحث.  -2
ككو مكك  لككه ملاقكك  ب مككاأ تعلككهم الل كك   ويتوقكك  الباحككث أه  وككتههد مكك   كك   الد اسكك 
 العربه  للتاطقه  ب هر ا. 
 م  أ م نتائ  الد اس  ما يلغي وكاه 
ال تككاب الأوأ مكك  سلوككل  زامعكك  الوككو اه ال هتوحكك   ح ككو معهككم ال واةككهاق أه 
 المهد  هغ مماأ تعلهم الل   العربه  للتاطقه  ب هر ا وخاة  هغ مماأ ال هر اق. 
 وةه اقي وكاه م  أ م ِّ الت
الالتلام بالأسكي وال عكايهر العل ه ك  هكغ اختهكا  ال هكر اق حوك  نومه ك  البرنكام  مك   -







        This Study deals with one of the important issues related to the 
preparation of Arabic language teaching subjects, namely, (the foundation 
of selection vocabulary for curriculum  in teaching Arabic to non-native 
speakers) applied to the first book of the series Open University  of 
Sudan. 
      The researcher in this topic dealt with the assistance of what been 
wrote about the studies and literature and opinions of experts in this field 
in order to reach the objectives of this study. 
     So the  study consisted trouble answering the following question: 
      What is the  scientific foundations and the criteria upon which the 
selection the vocabulary of  curriculum in teaching Arabic to non-native 
speakers and the availability of it? 
       So the one of the main objectives of this study is that : must to 
determining the foundations of scientific criteria for the selection of 
vocabulary and highlight their importance and the disclosure of the 
positive and negative aspects of the first book of a series Open University 
 of Sudan with regard to the certain side of the vocabulary and 
foundations selected. 
    Research used descriptive and analytical  as the methods in this study, 
also the tools of this research  as follows: 
1.  Linguistic content analysis tool (The certain partial with the  
vocabulary) which  the researcher has been able to formulate 
questions by combining different views and tools for experts in this 
field. 
2.  Interview so as to promote the practical side based on the 
researcher observation . 
      Also the researcher expected to benefit from this study, those 
involved in the field of teaching Arabic to non-native speakers. 
The most important findings of the study was as the follow: 
- The first book of the Open University  of Sudan series carries most 
of the good specifications in the field of teaching Arabic to non-
native speakers, especially in the field of vocabulary. 
Also the most important recommendations of the study is: 
- Must to commitment to the scientific foundations and criteria in the 
selection of vocabulary by the type of the program in order to 
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